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1 Le  site  des  Casterasses  de  Cabanac-et-Villagrains,  situé  à  environ  30 km  au  sud  de
Bordeaux, fait l’objet d’un projet de valorisation porté par la municipalité. Les vestiges
sont constitués de deux mottes tronconiques, d’une plateforme quadrangulaire et d’un
réseau  de  fossés  défensifs.  Les  recherches  archéologiques,  engagées  en  fin  d’année
2016, visent à enrichir nos connaissances sur les ouvrages de terre en Aquitaine et à
appuyer la valorisation du site.
2 Suite au diagnostic archéologique réalisé en octobre 2017, une nouvelle opération est
programmée en avril 2018. La fouille porte sur la partie nord de la plateforme située
entre les deux mottes. Elle met au jour le plan partiel de bâtiments elliptiques ou à
abside sur  tranchées  de  fondation linéaires  ou curvilignes  et  trous  de  poteaux.  Les
tranchées mesurent entre 25 et 45 cm de largeur à l’ouverture et 25 cm de profondeur
en moyenne. Le recoupement des structures entre elles indique que ces bâtiments ont
été  plusieurs  fois  remaniés.  La  présence  de  foyers  associés  à  ces  structures  et
l’abondance  de  tessons  appartenant  à  un  vaisselier  utilitaire  tend  à  attribuer  ces
bâtiments  à  la  sphère  domestique.  Le  mobilier  découvert  marque  par  ailleurs  le
caractère  élitaire  du  site  (verre  antique,  appliques  en  alliage  cuivreux  doré,  corne
d’appel, boucle à chape). La datation au radiocarbone de charbons présents dans les
foyers situe cette occupation entre le premier quart du XIe s. et la fin du XIIe s. L’étude
des  artefacts  privilégie  toutefois  la  période  du XIIe s.  et  suggère  une  persistance  de
l’occupation au XIIIe s.
3 Un second sondage, ouvert au nord de la plateforme, détecte la présence d’un fossé
défensif barrant le front septentrional du site qui n’avait pas été décelé au Lidar ou par
les prospections géophysiques. La forte hygrométrie du site ne permet pas d’atteindre
le fond et  d’obtenir  le  profil  du fossé dont les  bords s’effondrent et  le  sondage est
rapidement refermé.
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4 Une étude environnementale débute également en 2018 afin de nourrir la valorisation
paysagère du site archéologique. Un inventaire des espèces floristiques actuellement
présentes sur le site est réalisé dans le cadre d’un mémoire de master de l’université de
Rouen  et  des  analyses  carpologiques  et  palynologiques  sont  effectuées  sur  des
échantillons prélevés au cours des fouilles 2017 et 2018. L’étude des pollens atteste la
présence  de  l’aulne,  du  noisetier,  du  pin  et  de  la  fougère  sur  le  site  à  la  période
médiévale.  Les  graines  étudiées  sont  quant  à  elles  représentatives d’un assemblage
céréalier courant dans le Sud-ouest de la France (orge, millet,  avoine). Ces résultats







Année de l’opération : 2018
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